




































































































































































































活動報告 看護 ﾖ『 iの活動状況
10:５０ＤＭAT本部より出動要請
11:3O金沢大学､MATチーム2班が出動
(ＤMAT①:Drl名Nsl名事務員1名）
(ＤMAT②:Drl名Nsl名）
2:OOご高松ＳＡにて金沢市消防局の隊員達より被災地情報を得る
現地に災害対策本部:輪島市役所とのこと
(略）
12:5３（ラジオ情報）
人的被害死者1名負傷者70人以上
13:0０（ラジオ情報）
人的被害死者1名負傷者110人以上
能都地区の病院情報(患者受け入れ）
13:Ｏ５ＤＭＡＴ待機解除ただし、自主出動は可
(右記より情報あり）
(略）
13:４５ＤＭAT待機要請:北陸3県を除き解除
13:５０門前道下栄付近通過
家屋倒壊多数傷病者見られず
道中､がけ崩れ落石道路陥没多数
14:２５輪島市役所に到着
教授より、災害対策本部輪島市長へ金大､MAT至り着の旨
報告０
ＤＭAT指揮立ち上げ…教授
(略）
15:５４対策本部の情報より避難所巡回を計画
金大DMAT､金沢医科大､ＭＡＴ日赤金沢へ
避難者数の多いところへ順に出動指示
(略）
17:３５金大､MAT②帰着
17:４５師岡公民館へ巡回再出動
(略）
18:１１能登地方に強い余震(震度5弱）
１８:3５
１９:2９
(略）
右記の報告内容指揮である教授へ報告
度々余震あり
個人装備医療材料準備
院内PHS持参
記録用インスタントｶﾒﾗ購入
自分の家族への連絡
＊携帯電話はつながり難い
金沢大学病院ICUDrへ輪島市役所
へ向かう旨報告
金沢大学病院ＩＣＵＤｒへ現状報告
(PHSにて通信可能）
出発からの記録記載(メモ）
金沢大学病院
災害対策本部立ち上げＤｒ指揮
､rの指示にて富来病院へ電話にて
情報収集(応援不要）
携帯カメラにて記録として撮影
統括医師と共に現地の災害状況救助
傷病者情報の収集
調整員と共に記録
当院DMAT②が巡回へ。
連絡方法確認
各チームの報告をメモしながら、
統括医師へ報告し､指示を仰ぐ。
その指示を各チームへ伝達。
これらのことが繰り返される。
新潟日赤支部より報告あり
在宅酸素療法中の患者あり。
酸素残量2日
高血圧既往患者数名残薬2日程度
◎消防より連絡あり
避難所に在宅酸素療法の患者あり
処方も１日分残酸素量も２日分にて
医療施設への収容要請の連絡あり
担当者の連絡先確認
本部内に待機中の緊急援助隊(消防）
の指揮官へ上記旨の連絡あったことを
報告。（情報の共有と詳細確認）
－３６－
活動報告 看護 罰iの活動状況
右記透析患者について報告
→ 金大病院へ連絡し受け入れについて検討するよう
后示あり｡→教授の代行として金大病院災害対策本部に
20:0５
待機中のＤｒへ報告。
22:３２対策会議あり
医療関係者:金大ＤＭＡＴ①教授と調整員
日赤事務担当の方
(略）
23:５０金大ＤＭＡＴ①(指揮本部)宿舎へ引き上げ
0:3０
３月26日(月）
7:３８避難所へ巡回指示あり。
8:３２避難所到着
6人の高齢者
教授より:大きな避難所へ移動する旨説明するも
受け入れ不可。
9:０３避難所到着
*報道記者同伴
(略）
10:１５門前医療対策本部に帰着
巡回活動内容報告
10:５０医療本部にて全体会議意見交換
会議中で以後の対策本部を金大病院が指揮官となること
そのため医療班の追加応援が必要にて召集する旨
教授より調整するよう指示あり。
12:１５会議終了
16:４５医療本部会議
(略）
(略）
医療対策本部指揮官変更
20:５０病院へ帰還
(略）
20:５５金大病院対策本部へ帰還報告･解散
22:00
◎福井大ＤＭＡＴＤｒより連絡あり
透析中の患者あり。
対象病院は断水に
翌日の予定だが
て透析不可のため
他院の受け入れ情報が欲しいとのこと
透析患者:金沢医科大学へ
翌日搬送決定
金大病院災害対策本部､rへ報告
物品の整理
携帯･ＰＨＳ充電
提供された被災食にて捕食
翌日の朝食等の食料調達へ
被災地内のコンピニヘ行くも
何もなし｡飲料水のみ数本購入
宿舎にて就寝
対策本部･保健師より
記録用紙あり､記載方法等説明受ける
問診血圧測定
残薬状況確認服薬指導
水分食事排便状況確認しながら
指導。
環境調整:換気手洗い
＊個人,情報保護に注意
上記同様
熱傷1度処置希望にて来館あり
→消毒ガーゼ保護診療所への
受診促す。内服薬の希望要請あり
＊発熱患者あり
診察(､r)：
隔離と受診水分補給を指導
指定の記録紙を提出。
状況報告
不足物品内服薬の状況について報告
生活指導が必要な旨報告
＊インフルエンザ疑いの情報申し送る
(報道関係者が多いため､情報漏えい
調整員と共に会議録メモする
金大病院対策本部へ状況報告
医療本部へ熱傷患者来館
:応急処置施行近医の病院情報
を教え､受診を進める。
金大病院対策本部へ会議報告
帰路の方向を報告
機材の片付け
夜間当直師長への報告
帰宅
